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Le Mans – 23-27 rue Saint-Martin
Évaluation (1997)
Emmanuelle Péan
1 Une évaluation a été réalisée dans le cadre d’une opération immobilière, située dans un
secteur archéologiquement sensible (flanc sud de la vallée d’Isaac, à proximité du site
antique et médiéval de l’école Dulac). Le maintien du bâti en élévation a rendu difficile
l’intervention.  Il  a  toutefois  été  possible  de  mettre  en  évidence  une  puissance
importante de remblais médiévaux (XIIIe-XIVe s.), ainsi que le bord d’un large creusement
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